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I. Introducción 
Como ea de todos conocido, a finales del siglo XIX se 
produce el gran desarrollo innovador que fue la creación de 
las Escuelas Superiores de Comercio en toda Europa. Desde el 
impulso de la ciudad de leipzig se va trazando en un plazo ' 
de tiempo muy breve todo un denso mapa de instituciones 
mercantiles por toda Europa.2 inmediatamente después del 
impulso tecnológico innovador se procede a la configuración 
de aquellas instituciones de formación empresarial que exige 
la propia complejidad de los nuevos procedimientos de fabri-
cación y comercio desarrollados. España entra con una cierta 
demora, pero ya en el propio umbral del siglo en espacial en 
la segunda década del siglo XX, y se crean las Escuelas de 
Altos Estudios Mercantiles.5 Estos centros han sido los 
^Ponencia presentada en el Seminario organizado en Orense . 
sobre las "Escuelas IIniversitaria3"los días 2 y 3 de julio 
por la Universidad de Santiago bajo el patrocinio de la 
Excma. Diputación Provincial de Orense. 
2ver García Echevarría, S., "Economía de la Empresa y Polí-
tica Económica de la Empresa", Madrid 1974 pp. 90 ss. 
5ver García Echevarría, S., "Die Betriebawirstschaftalehre in 
Spanien Entwicklung, Problematik und Perapektiven in 
Porschung und Lehre", en "Wirstschaft und Betriebswirat-
schaftslehre in Griecheland und Deutschland", en Memoria de 
Panagiotis Stratondakis, Wiesbaden 194, pp. 11-129. 
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Únicos, junto a una institución privada, . ^que han manteni-
do la formación en materia empresarial hasta prácticamente 
los años cincuenta. 
Las Ciencias Económicas se desarrollan en Europa prác-
ticamente al amparo de la evolución cameralista^ jugando un 
papel predominante las propias Facultades de Derecho o bien 
"Ciencias Estatales". Pero ya en la segunda década del siglo 
actual muchas de estas Escuelas Superiores de Comercio, como 
es el caso de la de Colonia, pasan a configurarse como Fa-
cultades de Empresariales y Económicas. Otras Facultades 
Económicas se van desarrollando en el transcurso del siglo 
actual independizándose de las Facultades de Derecho, en 
unoa casos y creándose nuevas instituciones en otros. 
Después de un fuerte desarrollo en casi todas las 
Universidades centroeuropeas, desarrollo que llega hasta 
comienzos de los años setenta, evolución en la que domina 
fundamentalmente la formación y estudio en Ciencias Económi-
cas, en la denominación castellana Economía General, casi 
todas las Facultades han introducido los estudios de Cien-
cias ítapresariales.1 Unas los han introducido por el conven-
cimiento de su necesidad dentro de los programas que corres-
ponden a la formación del economista y por la propia esencia 
de la dimensión universitaria de esta área del saber. Otras 
Universidades, sin embargo, lo han introducido tardíamente, 
e incluso en los momentos actuales, por puros criterios de 
supervivencia. Si no se introducen los estudios de Ciencias 
Empresariales^ muchas Facultades de Económicas centroeuro-
peas verían en peligro su existencia por falta de alumnos.2 
Wer (Jaugler, E., y otros, "Die Entwicklung der 
Betriebswlrtschaftalehre an den wissenschaftlichen 
Hochachulen in der Bundesrepublik Deutschland, im Osterreich 
und in der Schweiz", Sonderdruck número 4/85, de Die 
Betriebswiratschaft, Stutt^art 1985- Así mismo ver García 
Echevarría, S., "La Economía de la Empresa ..." ob. cit. 
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Es curioso e interesante recordar, al propio tiempo, 
que a partir de la segunda década de eate siglo fue cuando 
Schmalenbach y una serie de contemporáneos dan y logran 
formular de forma eficiente la formación de Ciencias Empre-
sariales dentro de los ámbitos de las Universidades.'' El 
caso de Schmalenbach en la Universidad de Colonia, o el caso 
de Schmidt en la Universidad de Prankfurt, etc., son un 
ejemplo de escuelas centroeuropeas que llevan ya una tradi-
ción de más de sesenta años.2 
Esta trayectoria que se inicia en la segunda década de 
este siglo, anclada en la aportación de las últimas décadas 
del siglo anterior de las Escuelas Superiores de Comercio, 
alcanza su grado de madurez en base a las aportaciones y 
planteamientos de Schmalenbach cuya incidencia transciende 
hasta los años cincuenta, proceso que se completa con la 
configuración de un sistema cerrado de la concepción teórica 
de la Economía Empresarial, lo que se debe fundamentalmente 
a la aportación impulsora de la figura señera de Erich 
Grutenberg,5 
En las tres últimas décadas puede decirse que la fuer-
te expansión en toda Centroeuropa de las Facultades de Cien-
cias Empresariales constituyen, sin duda, la gran excepción, 
no ya sólo en cuanto al propio dimensionamiento de sus Fa-
cultades y, por lo tanto, de sus dotaciones de Cátedras y 
^Ver García Echevarría, S., "Economía de la Empresa ...", ob. 
cit. pp. 105 ss. 
5veáse una valoración global de la obra de Erich Gutenberg en 
García Echevarría, S., "La Economía de la empresa como cien-
cia. Consideraciones en torno a la obra de Erich Gutenberg 
"Grundlagen der Betriebswirstschaftslehre", en Boletín de 
Estudios Económicos, vol, XXVI, diciembre 1974 y reproducido 
en "Introducción a la Economía de la empresa"/ Primer libro 
de lecturas ed. por S. García Echevarría, Madrid 1975 pp. 19 
ss. 
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profesores, sino también en cuanto a la expansión referente 
al número de alumnos y a la beligerancia de esta formación 
en todo el contexto del sistema educativo y societario.^ 
Hoy puede decirse que más de cuatro quintas partes de 
los alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas y Em-
presariales estudian Ciencias Empresariales. Y estos alumnos 
ea raro encontrarlos en situación de paro, mientras que es 
más difícil buscar una ubicación adecuada para un Licenciado 
en Economía General. 
Puede decirse que prácticamente ha sido vencida dentro 
de los centros universitarios centroeuropeos esa gran resis-
tencia tradicionalmente existente dentro de las propias 
instituciones universitarias y de las propias Facultades de 
Economía frente a la formación de la Economía de Empresa. 
Hoy se imparte en todas las Facultades y, como anteriormente 
hemos señalado, sin esta enseñanza difícilmente pueden 
sobrevivir las propias Facultades. La categoría y dimensión 
del profesorado en estos centros, las aportaciones realiza-
das en materia de investigación y el gran peso que hoy po-
seen en los cuadros directivos de las empresas centroeuro-
peas, ha consolidado en menos de ochenta años toda una rama 
del saber que cada día es más dinámica, más compleja y que, 
por lo tanto, exige y plantea nuevos retos, no ya sólo en 
cuanto a la formación, sino en cuanto a la investigación. 
Hoy no es motivo de debate alguno, dentro de la Uni-
versidad centroeuropea, lo que se refiere al nivel cientí-
fico de las disciplinas de la Economía de la Empresa y de su 
1 Ver Gaugler, E., y otros, ob. cit. 
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capacidad teórica y docente.^ lo que hoy ea motivo de discu-
sión es la necesidad de nuevas dotaciones en los sectores de 
Economía de la Empresa y la necesidad de poder acompasar 
estas instituciones no ya sólo a la dinámica de las exigen-
cias de la praxis empresarial, sino de la propia evolución 
del saber económico. Puede afirmarse que esta rápida evolu-
ción de los últimos veinte años en las Universidades centro-
europeas no tiene precedentes en la historia universitaria 
moderna. 
Creo que no sería aventurado asegurar que el momento 
actual constituye un hito histórico como lo fue en la segun-
da mitad del siglo XIX el nacimiento de las Escuelas Supe-
riores de Comercio al surgir nuevas necesidades de cálculo 
económico, de instituciones cada veis más complejas privadas 
y públicas, que había que dirigir y organizar. lo que en 
aquel entonces, en el campo de los procesos industriales, 
amparados en el desarrollo de la siderurgia fundamentalmen-
te, se desarrolla el cálculo económico como una de las con-
diciones más significativas para poder organizar aquellas 
instituciones, hoy se acentúa la necesidad de un cálculo 
económico más complejo, con mayores exigencias al economista 
de empresa por lo que afecta a la dirección y organización 
de estas instituciones. 
Bajo este concepto de dimensión histórica, que nadie 
puede negar, vamos a situar esta aportación aunque en muchos 
de los casos, sin duda, tenemos que reconocer que en nuestro 
país vamos aproximadamente con dos décadas de retraso frente 
a la evolución que ya se ha afianzado en las instituciones 
centroeuropeas en las áreas de las Ciencias Empresariales, 
de su formación, docencia e investigación. 
^Veáse Albach, H., "Der Stand der Betriebswlrstchaftslehre in 
Deutschland", conferencia pronunciada en la tJniveraidad de 
Keio (Japón) el 10 de marzo 1983 (manuscrito). Del mismo 
autor "25 Jahre Betriebswlrstschaftlicher Porschung", con^ -
ferencia pronunciada en la Universidad de Graz (Austria) el 
8 de mayo 1985 (manuscrito). 
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II. Caraeteristicas determinantes de las exigencias de for-
mación en Ciencias Empresariales. 
Antes de entrar en el análisis de la evolución de las 
últimas dos décadas de las instituciones oentroeuropeas 
involucradas en la formación en materia de Ciencias Empresa-
riales, es necesario y se impone, el que observemos cuáles 
son los elementos que determinan esta nueva época, esta 
"revolución" de las instituciones de formación empresarial 
de las que nuestro país todavía está bastante ajeno. 
Muchos de los elementos que se van a exponer a conti-
nuación son coincidentes, como tales, con el momento que hoy 
define los destinos españoles, lo único que se produce es un 
fuerte desfase temporal que urge recuperar. 
Existen una serie de nuevos elementos en el debate 
español que deben evaluarse correctamente a la luz de esta 
éxperi'encia europea y ésto es precisamente lo que se trata 
aquí con esta aportación. 
Vamos a distinguir claramente tres grandes dimensiones 
que son las que a mi entender configuran las claves de este 
análisis. 
Por un lado, los aspectos institucionales que están 
determinando este proceso en materia de formación en Cien-
cias Empresariales, para pasar a continuación a aquellos 
aspectos de carácter económico-sociales que por el propio 
contenido de esta formación y por las características del 
mismo producen una diferenciación notable con respecto a 
otras áreas del saber universitario y, no por último, se 
quieren también resaltar aquellos aspectos o dimensiones de 
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carácter organisativo-politico que Juegan y pueden y van a 
jugar un papel decisivo en el actual momento hiatórico de 
este país. 
A. Aspectos institncionalea. 
1) El debate en torno a la formación en Ciencias Empresaria-
les se realiza en todos los países centroeuropeos a par-
tir de 1968 dentro de los movimientos de reforma univer-
sitaria, los cuales, sin duda, han condicionado y media-
tizado seriamente la evolución de estos estudios.^ 
En los momentos actuales se está volviendo a replan-
tear en los países centroeuropeos una nueva reforma de la 
reforma universitaria, ya que en muchos aspectos su fruto 
ha sido muy frágil. Los intentos actuales de volver a 
recuperar otro tipo de capacidad universitaria constituye 
el eje del debate no sólo universitario sino también 
político. Quince años después hemos entrado con la refor-
ma universitaria española por una vía semejante que, sin 
duda, va a exigir a corto plazo modificaciones sustancia-
les para poder recuperar esa dinámica que ya empiezan a 
iniciar los países centroeuropeos. Parece como si de la 
experiencia europea no hayamos podido recabar algunos 
elementos claves a la hora de diseñar nuestra reforma 
universitaria. 
lo que también puede decirse es que, especialmente en 
Alemania, Suiza y Austria, los múltiples intentos de 
^Dictamen de la Conferencia de Facultades de Ciencias Econó-
micas y Sociales Centroeuropeas respecto al proyecto de 
Reforma "Empfehlungen 4e landerübergreifenden Studienre-
formkommission Wirstschaftawissenschaften", 2/5 junio 1982 
(manuscrito). "Grunds'átzliche Empfehlungen des Virtschafts-
wissenschaften", enero 1980 (manuscrito). En cuanto a la 
ponencia de la Asociación de Catedráticos de Economía de la 
Empresa centroeuropeos veáse el número 46 de Esic Market, 
pp. 155 ss. 
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reducción o grave condicionamiento de la evolución pro-
pia de la formación en materia de Economía Empresarial 
por el cerco de la reforma universitaria general, se ha 
podido evitar en muchas de las instituciones universita-
rias, dependiendo en cada caso de la Comunidad, Región o 
Land en el que se encontraba esa universidad concreta. 
2) Las propias Ciencias Empresariales han sido objeto en 
toda Centroeuropa en estos últimos quince años de múlti-
ples intentos de reforma, sobre todo, a nivel de instan-
cias gubernamentales. Durante más de una década ha sido 
un debate continuo con múltiples dictámenes y contradic-
támenes que reflejan la gran capacidad que hoy poseen las 
propias estructuras de formación en ciencias Empresaria-
les para resistir embates muy significativos. Sobre los 
debates en todas esta décadas hemos publicado reciente-
mente el informe elaborado por la Asociación de Profeso-
res universitarios Centroeuropeos en materia de Economía 
Empresarial que obra a su disposición.t 
IiO que sí puede decirse es que después de este duro deba-
te las cosas parecen clarificarse y en estos momentos se 
trazan líneas sumamente creadoras e innovadoras en mate-
ria de formación empresarial.2 
3) En estas dos últimas décadas surge con una gran fuerza 
tanto a nivel de las propias instituciones de la economía 
como a nivel del legislador y político la dualidad insti-
tucional en la formación de Ciencias Empresariales : por 
un lado, se consolidan y afirman las Facultades de Cien-
cias Empresariales y, por otro lado, resurgen o surgen 
las "Escuelas Superiores" (Pachhochschulen). 
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Este proceso, que como se verá mas adelante ae inicia 
de forma oficial en 1968, ha ido labrándose una trayecto-
ria muy definida y que por el gran peso e importancia que 
posee en el debate actual centroeuropeo y por el mismo 
hecho de este encuentro en Orense, se le va a dedicar una 
atención primordial. 
Pero es que además este debate es el que a mi enten-
der falta con el ímpetu necesario en el momento actual 
español y ustedes son verdaderamente los portadores del 
mismo. 
4) Otra de las características institucionales de estas dos 
décadas es la que concierne al estallido del número de 
estudiantes en materia de Ciencias Económicas Bapresaria-
les,expansión sin precedentes en la formación universi-
taria, que conlleva una grave masificación de loa cen-
tros universitarios y un empeoramiento radical en la 
capacidad de formación, además de un deterioro muy sin-
gular en la capacidad investigadora. 
B) Aspectos econósicos j sociales. 
1) Se produce durante estas dos décadas una fuerte expansión 
del saber en materia de Ciencias Empresariales, por un 
lado y, por el otro, surgen inusitadas necesidades muy 
diferenciadas que plantea la praxis ante la complejidad 
creciente de sus instituciones empresariales, de sus 
procesos organizativos, de la actividad del mundo insti-
tucional y económico. 
la mayor división del trabajo exige una mayor diver-
sificación de saberes y de formación y, al mismo tiempo, 
plantea cada vez mayores exigencias de coordinación orga-
nizativa. 
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2) Las mayores exigencias que se producen por el incremento 
de la división del trabajo exigen nuevas formas de cálcu-
lo económico, lo cual trata de dar una respuesta a los 
costes de coordinación que crecen de forma importante en 
el funcionamiento de las instituciones económicas. 
5) 3e producen mayores exigencias en cuanto a los aspectos 
económicos y sociales por lo que afecta a la dirección y 
organización de las instituciones empresariales de tal 
manera que la búsqueda de nuevos sistemas de dirección y 
organización sigue constituyendo el reto clave a las 
empresas y a las instituciones en general. 
4) Se produce una creciente internacionalización de la eco-
nomía como consecuencia de esa división de trabajo, lo 
que prácticamente sorprende a las instituciones de for-
mación que no han salsido adaptar a tiempo sus programas 
educativos y de formación a la internacionalización de 
los procesos económico-empresariales. 
5) Existen, por lo tanto, necesidades de formación no sola-
mente especializadas en cuanto a áreas, sino que también 
se produce una necesidad de diferenciación en la forma-
ci&n por distintos niveles de formación y de aplicación 
de esos conocimientos. 
6) La mayor división de trabajo implica, consiguientemente, 
una mayor diferenciación de conocimientos, una mayor 
diferenciación de estos conocimientos por distintos nive-
les en los cuales se va a ejercer en la actividad empre-
sarial y por una mayor diferenciación e integración in-
ternacional. 
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C) Aspectos organizatiYO-polítieos. 
i) Las instituciones de formación en materia de Ciencias 
Empresariales ven cómo en las últimas décadas se produce 
una participación muy diferenciada en los distintos paí-
ses europeos de distintos órganos político-organizativos 
tanto en cuanto a la creación de institucionsB de forma-
ción empresarial como a su mantenimiento e impulso. 
Así, vemos como en Alemania son cada una de las Comunida-
des, los Lánder, los que cada vez diferencian más las 
distintas instituciones estableciendo la dualidad ineti-
tucional que se verá más adelante y que junto a esta 
iniciativa estatal inician las instituciones de la econo-
mía, como en el caso de la Cámara de Koblenza el pasado 
octubre de 1984 un nuevo centro de formación de Ejecuti-
vos. Lo que se sK.ma a la consolidada experiencia del 
USW.1 
En Francia son fundamentalmente las Cámaras de Comercio 
las instituciones portadoras e innovadoras,2 mientras que 
en Inglaterra es dentro del ámbito estatal de las Univer-
sidades o Centros Politécnicos los que adoptan un papel 
beligerante al asumir la formación en materia de Ciencias 
Empresariales a distintos niveles. 
Puede decirse que dentro de la diferenciación entre los 
distintos países se produce una fuerte tendencia impara-
ble hacia una pluralidad de instituciones socio-políticas 
que generan, soportan e impulsan instituciones de forma-
ción en materia de Ciencias Empresariales. 
^Albach, H., "Formación Empresarial en la República Federal 
de Alemania : organización y financiación", en Esic Market, 
número 48, 1985, pp.7-41. 
^Ver Vullier, Ch., "Francia : Cuando la enseñanza de gestión 
cambia de rostro", en Esic Market, número 46, pp. 59-71* 
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2) No cabe la menor duda que la descentralización política, 
como todo proceso descentralizador, conlleva un mayor 
potencial de acercamiento de las instituciones de forma-
ción a los niveles de las instituciones políticas más 
cercanas, locales y regionales. Quiere ésto decir que se 
produce un mayor compromiso directo por parte de las 
Comunidades con loa centros ubicados en la misma, proceso 
que se inicia en este momento en nuestro país. 
3) Las características de toda descentralización ea que no 
sólo afecta a una mayor proximidad entre la institución y 
la responsabilidad política, lo cual es siempre positivo 
-salvo cuando se produzcan empobrecimientos provincianos-
sino que constituye, sin duda, uno de los mayores retos 
en el momento político y social actual en nuestro país, 
no ya sólo para las propias instituciones, sino también 
para la economía y para el propio político. 
4) Pero la descentralización implica siempre necesariamente 
una mayor exigencia de diferenciación entre instituciones 
y una creciente necesidad de competividad entre las dis-
tintas instituciones. 
5) La rotura de esquemas unitarios y únicos, no diferencia-
dos, no competitivos, son valores que hay que impulsar 
dentro de los esquemas descentralizadores de la propia 
dimensión política. 
6) Pero debe observarse que todo proceso de descentraliza-
ción Implica siempre, en cualquier institución, la exis-
tencia de mayores costes de coordinación. Por ello, si 
esa descentralización no se canaliza de forma adecuada de 
manera que logre mejores resultados que los que se obte-
nían en una organización centralizada, el esfuerzo habrá 
sido valdío. 
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Pero esa descentralización para que sea eficiente y, 
por lo tanto, sus crecientes costes de coordinación sean 
con creces salvados por sus mayores utilidades, exige 
siempre una mayor colaboración y coordinación entre todas 
aquellas instituciones de formación, en este caso de 
formación empresarial. 
Esta es, sin duda, la única respuesta válida que se plan-
tea en el momento actuayde la sociedad española : la 
descentralización como vía clave para una mayor potencia-
ción de los recursos disponibles en materia de formación 
empresarial. 
7) lo cual significa que la exigencia que se plantea en 
nuestra sociedad a nivel regional o de Comunidad, a nivel 
nacional e internacional, es que necesariamente hay que 
pasar por formas organizativas descentralizadas si se 
quiere buscar la innovación, la creatividad del hombre, 
la integración del hombre como universitario o político 
en una tarea que le dé mayor satisfacción y, por lo tan-
to, le motive y, al propio tiempo, logre una mayor efica-
cia individual y colectiva. En el caso en que ésto no 
pueda darse el coste de la descentralización pondrá en 
peligro todo el esfuerzo de nuestra sociedad. 
Y ésta es la clave en cuanto a que las instituciones uni-
versitarias debieran ser y deben ser las generadoras e 
impulsoras de este esquema de sociedad más descentraliza-
do y participativo que es ante el cual está planteado el 
reto de nuestro país. 
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III. 108 estadios áo Ciencias Eapresariales ea Centro 
Bnropa* 
Es cierto que en España, en térmlnoa generales, la in-
vestigación en el área específica de las Ciencias Empresa-
riales es muy escasa. Pero lo que todavía preocupa más ea la 
poca áetilcaci6n que se viene dando a la investigación en 
torno a los propios procesos universitarios, a sus institu-
ciones y a sus planteamientos. Independientemente de los 
debates políticos del día a día, se ha realizado una profun-
dización muy pobre en cuanto a un debate enriquecedor y un 
análisis mucho más comprometido y profundo de los pasos que 
están involucrando la reforma de la institución universita-
ria» Ho hay diálogo, falta motivación y compromiso. 
la preocupación por la investigación en Centro Europa 
en materia de Ciencias Empresariales viene caracterizada por 
un amplísimo debate y por un amplio esfuerzo empírico para 
conocer con gran profundidad y detalle todos los elementos 
que han permitido, a partir de 1968, evitar errores que se 
hubieran cometido en otras circunstancias y, al mismo tiem-
po, mantener un diálogo y debate abierto que ha llevado a ir 
consolidando situaciones que han superado diferentes pruebas 
y contrastadones que en otras circunstancias hubieran su-
cumbido. Es un permanente compromiso individual y corpora-
tivo. 
In un reciente estudio que se ha realizado sobre las 
universidades alemanas, austríacas y suizas en cuanto a su 
docencia y contenido en materia de Ciencias Empresariales, 
estudio que a su vez se ha completado con las tendencias en 
otros países europeos,"' puede apreciarse concretamente 
^Véanse los trabajos incluidos en los números 46 y 48 de la 
revista Isic Market. En concreto "Estructura de loa planes 
de estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en las 
Universidades Centroeuropeas : República Federal de Alema-
nia, Austria y Suiza". Para un análisis detallado nos remi-
timos al Working Paper número 13 del Insituto de Dirección y 
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cuáles son las estructuras vigentes en los momentos actuales 
a nivel de Facultades universitarias en estos países y tam-
bién se han completado con un análisis de las 17 Facultades 
españolas. 2 
No es éste lugar para entrar en un análisis detallado 
de los resultados de esta investigación, sino que considero 
como más adecuado para este debate centrar aquí las siguien-
tes conclusiones generales que puedo evaluar como las máa 
significativas de todo este estudio. 
1) A pesar de que todas las Universidades alemanas y suizas, 
y en menor grado las austríacas, poseen un verdadero 
grado de autonomía en cuanto a la configuración de sus 
estudios, del análisis realizado de sus programas actua-
les puede, sin duda, deducirse una tendencia sumamente 
convergente en todas ellas en cuanto a las estructuras de 
estudio y en cuanto a sus contenidos en líneas generales, 
cosa que en ninguno de los casos puede establecerse para 
17 Facultades españolas, en particular por lo que respec-
ta al 2* ciclo. 
2) Existe un claro dominio de las Ciencias Empresariales en 
las Facultades de Economía en las Universidades Centro-
europeas con un amplio grado de desarrollo de sus propios 
programas y contenidos. 
3) Las enseñanzas de Economía General, así como las enseñan-
zas instrumentales, culturales y jurídicas, están encua-
dradas dentro de un marco mínimo, no dominante como en 
Organización de Empresas (IDOS) de la Universidad de Alcalá 
de Henares, Madrid 1984-
^García Echevarría, S. y colaboradores "Estructura de loa 
planes de Estudios de las Facultades de Ciencias Económicas 
y Empresariales de España", en Esic Market nüúaero 46 pp. 
7-31 y el Worklng. Paper número 36 de la serie mencionada. 
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las Facultades españolas, pero sigue ofreciendo al estu-
diante posibilidades de profundización en estas áreas 
colaterales. 
4) la especialización ha dejado de ser un objeto de obsesión 
universitaria en estas materias pasándose a una estructu-
ra de formación muy universal con la capacidad de que el 
alumno elija profundización bajo diversas claves o bajo 
criterios diferentes de configuración. 
5) Se establece cada vez de forma más acentuada una clara 
colaboración con la praxis. Instituciones intermedias 
como la Sociedad Schmalenbach, así como las propias Aso-
ciaciones universitarias integran a altos ejecutivos de 
las empresas centroeuropeas y a muchas de las institu-
ciones públicas. No sólo acuden a los congresos científi-
cos y participan en ellos, sino que, al mismo tiempo, 
existe una cada vez más estrecha colaboración en las 
tareas de estas instituciones siendo a nuestro entender 
el ejemplo de la sociedad Schmalenbach una de esas formas 
puente entre la Universidad como institución, con cometi-
dos concretos de formación e investigación, y la realidad 
de la praxis a la cual van destinados, tanto los resulta-
dos de esa formación como de la investigación. 
6) Un ejemplo muy claro se ha recogido en el esfuerzo reali-
zado con la creación de múltiples comisiones mixtas al 
cincuenta por ciento entre altos ejecutivos y profesores 
universitarios para determinar los "perfiles de exigen-
cias" por áreas, esto es, se analiza qué es lo que la 
ciencia puede hoy ofrecer en esa área, por un lado, y por 
otro, por parte de la praxis, se plantea qué es lo que 
busca, qué es lo que desea que pueda disponer en la for-
mación de un economista para incorporarlo en la tarea de 
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esa actividad empresarial. Todo ello ha llevado a la 
definición de catálogos de exigencias de los que dispone 
cada centro universitario, Cátedra o departamento.^ 
Para estas instituciones estos catálogos o "perfiles 
de exigencia" son el punto de referencia con el cual tie-
nen que conectar para establecer sus planea de estudio de 
acuerdo con los medios disponibles y con la división de 
trabajo que en esas materias concretas quiera hacer esa 
Universidad, esa cátedra o departamento. 
No vale escudarse en idearios simplistas o individuales, 
sino lo que se trata aquí es de facilitar una información 
dialogante que constituye la base de esa aproximación 
entre ambas instituciones y que, como antes hemos señala-
do, vía descentralización en una sociedad se salvan, oon 
la colaboración de estas instituciones, los costes que 
tienen. Una Universidad que forme estudiantes en malas 
condiciones para las necesidades de la empresa o vicever-
sa, que esa empresa no está en condiciones de recibir 
personas formadas en determinados conocimientos, provoca 
costes sumamente elevados y hay que reducirlos. 
Todas estos perfiles de exigencias se acaban de publicar 
y están a su disposición para las áreas correspondientea 
a Personal, Producción, Marketing, Contabilidad de Cos-
tes, Auditoría, Organización, Informática, y en estos 
momentos están en preparación los que conciernen al sis-
tema Fiscal de la empresa, Financiación y se está deba-
tiendo si se debe establecer un perfil concreto sobre el 
área de la "Economía de la anpreaa General". 
Weanse todos estos perfiles para las diferentes áreas de las 
Ciencias Bnpresariales en los números monográficos de la 
revista Esic Market números 46 y 48^1985* 
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7) Por ultimo, debe señalarse que se han consolidado hoy en 
Centroeuropa, con distintas variantes según los países, 
lo que debemos denominar el aiateHa dual en la formación 
en Ciencias Empresariales. 
Independientemente de los nombres que se den a las insti-
tuciones y el c6mo estén financiadas, si con medios pü-
blioos o estatales, o se trata de instituciones privadas 
o de la economía, puede decirse que hoy existe claramente 
establecido el sistema dual bajo dos instituciones : 
•> las Facultades de Ciencias Empresariales con progra-
mas con un mayor contenido teórico y una formación 
con un período de duración más largo, por lo menos 
de cinco años y, por regla general, entre seis y 
siete años en la realidad, y 
- las "Escuelas Superiores" (Pachhochschulen) por 
elegir aquí el concepto alemán como directriz de las 
otras instituciones centroeuropeas, con identidad 
propia y a las cuales vamos a dedicar por su impor-
tancia el capítulo siguiente. 
ir* Ima "EsemalMi SupArlores* eentroei&rope&s de for»aciSn en 
Clónelas fiífrssarlalss. 
Dejamos aquí a un lado el problema que concierne a los 
contenidos y formación en Ciencias Empresariales en las 
Facultades Universitarias remitiéndonos al material ya pu-
blicado y a la referencia que acabamos de mencionar.^ 
Puede decirse que en toda Europa se ha producido, como 
se ha señalado, esta dualidad en el sistema educativo en 
oateria de Ciencias Empresariales. La denominación "Escuelas 
Superiores" que concierne sobre todo al área de influencia 
^Sslc Market números monográficos mencionados. 
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alemana que corresponde a la República Federal de Alemania, 
Suiza y Austria, posee nombres semejantes en Francia, y en 
Gran Bretaña, donde están sin embargo generalmente integra-
dos en las denominadas Instituciones PolitécnicasJ 
Las características más relevantes pueden resumirse en 
las siguientes : 
1: Los estudios de estas instituciones son de menor duración 
que en las Facultades, entre tres y cuatro años. 
2: La propia formación que se imparte en estas instituciones 
es más cercana a la praxis, lo cual no quiere decir que 
no posea un contenido teórico suficiente y adecuado para 
la formación de acuerdo con los cánones del conocimiento 
teórico actualmente existente. Lo que no hace es el des-
arrollo de la teoría. 
3: Es obligación dentro de estos estudios que el alumno 
participe durante medio o un año, según las "Iscuelaa 
Superiores" en una formación empresarial dentro de una 
empresa concreta. En algunos casos puede haber sido esta 
formación previa a la incorporación en los centros uni-
versitarios y en otros casos se realiza dentro del propio 
período de estudio. La tendencia, sin embargo, dominante 
en los momentos actuales es a una formación bastante 
centrada en la institución universitaria. 
4: Se produce una fuerte conexión de estas instituciones con 
las instituciones de la economía, especialmente Cámaras. 
No es un planteamiento exclusivo de Francia, sino que 
también en Alemania posee una importancia significativa. 
Handsberg, Georg von, "Fachhochschule Wirtschaft", Colonia 
1983. 
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5: El profesorado, en muchas de estas instituciones, tiene 
como una de sus exigencias clave no sólo la de haber 
obtenido los grados universitarios correpondientes, sino 
además haber ejercido una actividad ejecutiva. 
6: Existe una fuerte colaboración creciente en los momentos 
actuales entre las instituciones de Alemania, Francia y 
Gran Bretaña a los efectos de una formación europea, esto 
es, se consolida con la emisión de un título de Licencia-
do en Economía Empresarial Europea. 
7: Se busca prácticamente una formación rigurosa, muy disci-
plinada ,con una fuerte preparación técnica, idiomática y 
cultural, do manera que se trata de desarrollar una per-
sonalidad o ejecutivo de Inmediata incorporación en la 
actividad empresarial con todas las características de 
Internaclonalizaclón de la misma. 
8: Se busca como objetivo prácticamente cubrir las necesida-
des de ejecutivos de tipo medio de entrada, sin que ello 
implique el que no tengan capacidad de alcanzar puestos 
ejecutivos de mayor envergadura. 
En la República Federal de Alemania estas instituciones 
dependen de los LSnder y según las características de la 
ley concreta de esa Comunidad sobre la reforma universi-
taria se han logrado instituciones más o menos indepen-
dientes en cuanto al grado de integración con la Univer-
sidad. Son instituciones estatales con una fuerte colabo-
ración con las instituciones de la economía, especialmen-
te Cámaras. 
Francia, como se ha señalado^ desarrolla estas institucio-
nes partiendo los impulsos fundamentalmente de laa pro-
pias instituciones de las economía, las Cámaras de Comer-
cio. 
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En Gran Bretaña puede observarse claramente una gran 
actividad y gran interés en torno a la formación en Cien-
cias Empresariales en estas instituciones dentro de las 
Politécnicas y de instituciones de idéntico contenido. 
Quizás pudiera afirmarse que la generación de estas institu-
ciones "Escuelas Superiores" constituye uno de los procesos 
más espectaculares de los últimos quince años en materia de 
formación universitaria y que las Facultades de Económicas 
no han sabido en principio asumir correctamente el desarro-
llo de estas instituciones, lo que con posterioridad, como 
se verá más adelante, ha quedado adecuadamente encauzado. 
Una de las experiencias que se ha podido ver en torno 
a la reforma universitaria europea a partir de 1968 ha sido 
que en aquellas universidades donde no se integraron estos 
centros dentro de la Universidad son los que más han desta-
cado por su dinámica y capacidad creadora. La experiencia ha 
demostrado que estas "Escuelas Superiores" que no se Inte-
graron con las demás instituciones en una "Universidad inte-
grada"son las que han dispuesto de empuje y fuerza suficien-
te para poder adaptarse de forma más flexible a las necesi-
dades permanentes y cambiantes de formación. Han sido las 
instituciones que mayor orientación innovadora, sin corta-
pisas, han dispuesto y que, por lo tanto, tienen una capaci-
dad en la que acentúan una mayor integración de hombres de 
la praxis en la propia formación empresarial e incluso una 
mayor capacidad de competencia con respecto a otras institu-
ciones. 
La integración en la Universidad de estos centros ha 
llevado, por el contrario, a una gran rigidez de estas ins-
tituciones por lo que prácticamente, en los casos que ésto 
V, ^' . * f'á 
''^'  ' ^¿^'^ 
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se ha producido, han llevado a un menor impulso y las deci-
siones son mucho más lentas debido a la participación de 
personas ajenas a esta evolución que han frenado fuertemente 
la dinámica institucional. 
Está claro que lo que se precisa es una rápida descen-
tralización de formación de estas instituciones para darles 
capacidad de ajuste, flexibilidad de adaptación a las exi-
gencias de la economía y de la formación empresarial y, por 
tanto, el problema que tiene que resolverse es el cómo coor-
dinar dentro de una Comunidad o región las distintas insti-
tuciones que a distintos niveles y, al mismo nivel, están 
Impartiendo formación empresarial. 
Bl problema de coordinación debe sustituir por la vía 
de la descentralización a la rigidez institucional y dar 
capacidad creadora e innovadora a cada una de las institu-
ciones descentralizadas implicándolas también en un proceso 
de competencia. 
En la República Federal de Alemania nacen de forma 
oficial las "Escuelas Superiores" (Pachhochschulen) entre 
loe años 1969 y 1971 y abarcan prácticamente todos los cam-
pos de la formación. Pue con el acuerdo del 51 de octubre de 
1981 entre los diferentes Lander de la República Federal 
cuando se configura de forma unificada la estructura insti-
tucional de las Escuelas Superiores. Se trata de nuevas 
Institucionea que sustituyen a las múltiples existentes y 
que nacen con un nuevo contenido y empuje buscando cotas más 
altas de prestaciones tanto a la sociedad como a sus propias 
exigencias. 
Ira Ley Marco Universitaria de 1976 configura las ac-
tuales estructuras de estas institucionea y prácticamente 
puede decirse que dominan las instituciones de carácter 
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estatal. Adicionalmente se encuentran aquellas otras insti-
tuciones que como Escuelas Superiores están patrocinadas por 
las Iglesias y por la economía; las primeras centradas fun-
damentalmente en las áreas de formación social. 
En paralelo también existen las "Escuelas Superiores 
de la Administración Pública" en las que se centra todo el 
proceso de formación de funcionarios j también en lo que se 
refiere a aspectos jurídicos y fiscales por otro lado. 
la característica actual de las "Escuelas Superiores" 
puede esquematizarse en los siguientes aspectos : 
1: Tanto por mandato legal como por la realidad del conteni-
do y funcionamiento de las instituciones "Escuelas Supe-
riores" se acentúa en su formación los conocimientos 
aplicados, esto es, la implementación de los conocimien-
tos teóricos en la realidad del mundo económico-empresa-
rial. 
2: Se establecen planes de estudios severos y con una defi-
nición y contenido muy específicos a diferencias de las 
Facultades. 
3: Poseen un menor tiempo de formación que oscila entre tres 
y cuatro años, siendo este último dato el más representa-
tivo. 
4: Todos los estudiantes tienen que haber realizado previa-
mente una actividad práctica o bier^a tienen que realizar 
obligatoriamente durante el período de estudio. 
5: El personal docente tiene que haber realizado actividades 
prácticas antes de incorporarse a la docencia. 
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La Federación de Industria alemana ha definido el 
perfil generalizado de estas instituciones. Como puede verse 
en la figura 1 el perfil institucional viene definido por 
las características que deben "perfilar" la actividad de 
estas "Escuelas Superiores" y sus consiguientes planes de 
Estudios. 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 
Organisar, coordinar 
Actividades cara al públioo 
Saptrvlaar, controlar, dirigir • 
Planifloar, d»oldtr 
Aaasorar, dlet&aenaa, cartlflcaolonaa 
Aplteaol6i» • IntarprataeiSn da layas,dlapoalolonas 
AdBinlfltraol6n "" '•"'' . '. 
Kagoolar, aadlar 
Saaarrollar, proyaotar 
Calcular, «adir — — — 
Anallsar ' 
DooiiBentar, infornar 
Conatruir, dibujar, eontlgurar-
Claaoia, adüoaolén, ansailanaá^ 
Publicidad, raprasantar, ralaolonea públicas 
Aprovlalonaalento, ooapraa 
Aaagttrar, garaatlsar, aaatanar al ardan 
3arvicl08 aoelalas p&blleoa-:— 
BxpariaentaciSa ^ 
Sradueclonas, oorreapondancla-
Reparar, raataüV4r,'~püeata a punto-
Prograaaol¿Q• 
Tanta, dlatribuelSn-
Ooupael^n art£atloa-
XnveatlgaclSn —^—^ 
Aaiatanola aoolal-
Parlodlaao 
En la figura 2 se puede apreciar cómo se diferencian 
los perfiles para cada una de las áreas de formación. Estos 
perfiles constituyen, eln duda, los criterios sobre los cua-
les deben confi^rarse los planes de estudios. De su adecua-
da configuración, de loe aedioa disponibles, dependerá el 
éxito o fracaso de la formación empresfirial. 
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PERFIL DE ACTIVIDADES DE LOS DIPLOMADOS DE ESCUELAS, 
SUPERIORES DE LOS CURSOS 1973-1975 EN BADEN-WUTTEMBERO 
EN ESPECIALIDADES CONCRETAS DE ECONOMÍA (Situación de 1979) 
i^mF::y^-^m^^^^^v-^^:mi^3 
JARACTEBISTICAS DB lA ACTIVIDAD 
ORP.LOCALfi 
Sfo.aocí/ 
organizar, coordinar 
^c^lvidadea oara al publico 
Supervisar, controlar, d i r ig i r 
' lani f icar . decidir 
laesorar^ áictámenes, cert i f i cac iones 
aplicación e interpretación de leyes 
idHinlatración— lagoclar, atediar* )eBarrollar, proyectar 
:ialcular, medir 
analizar 
\3iatencia socia l -
Periodismo 
Capacidad arteaanal. 
¡ocunentar, informar 
¡onatrulr, dibujar, coi 
üenc ia , educación, enocita.'ii.a a 
Publicidad, representar, relaciones públioaa 
aprovisionamiento, compras •,. 
Us^r<^r¿ garantizari mantener e l orden 
Experimentación-*^ 
íradacoiones, wOrreapondancia 
deparar; restaurar, puesta a punto 
Programación - — ' 
/^enta, distribución—— 
3cupacion a r t í s t i c a [nvestigáción 
[natalaoión y puesta'a punto do máquinas 
Pabricar, construir 
mmm^mmj:mm-m::: 
:NDUSTRIAS 
lAlfüPACT. 
CONSfRUC-
CARACTEHISTICAS DB lAACTIVIDAD 
Organizar, ctíordinar ^ — — — — — — — 
Actividades cara al publico 
Supervisar, controlar, dirigir 
Planificar, decidir — — — — — — — — — 
Asesorar, dictámenes, certificaciones-
Aplicación e interpretación de leyes— 
aministración ; 
Negociar, mediar negociar, meatar « 
Desarrollar, proyectar. 
[Calcular, medir — 
Unalizar —.. 
documentar, informar 
onstruir, dibujar, configurar 
iencla . educación, enseñanza-
ttblicidád, representar, relaciones pública 
proviaionamiento, compras 
sexorar, garantizar, laantener e l orden 
¡xper imantación •*-traducciones, correspondencia 
íeparar, restaurar, puesta s punto-
'rogramación' 
renta, d is tr ibución. 
Icupacion a r t í s t i c a , 
invest igación' ' 
asistencia soc ia l 
Periodismo [Bstalación y puesta a punto de maquinas. 
fabricar, construir. 
• • « r a * ^ c » a t ^ ^ > * « > w» fe* A a ^ 
;apiwidaa artesanal^ 
COMBRCIO IHA»SPORfí 
Y ffBiBCOMt 
TOi.)''i i * r^}') I-.'?-' ' j ' ' / '>!! *P\'t #''1111 u i i I 
á 
m&>.h^.-
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PERPiii DE ACTIVIDADES DE LOS DIPLOMADOS OCUPADOS 
SBGUíí PROPESIONES. (Situación de 1979) 
CAKACgKHI3gTCA3 DB tA ACglYTDAP 
INGEÍÍIERO 
ELÉCTRICO INGENIERO lIííGENIERO CONSTRUC. 
INGENIERO 
INVESTIG. 
Organizar, coordinar • 
Aollvidades oara al publico 
Supervisar, controlar, dirigir 
Planificar, ásoidlr 
'Asesorari,"áfc¥áraene8, certificaciones 
Aplicación o interpretación de leyes 
Adalnistraol&n -. • 
Hegooiar, áedlar 
Desarrollar, proyectar 
- - - -Ir 4 Calcular, raed 
TCñillear' 
SocuBentár, Informar 
Construir, dibuíar, configurar 
Ciencia, educación, enseñanza'' 
Publicidad, representar, relaciones publicas-, 
Aprovisionamiento, compras 
Asegurar, garantlsar 
Séfviplós éooiaisa públicos 
Experlaentacion 
'!*raducoione8| oorrespondenoia _ _ 
Reparar, restaurar, pt^eata a punto 
Prograaaolon 
Venta, -diítrlbuoioíi 
Ocupaoion artística 
InvsstigáolSn. 
AsTsfiíñóla. »á'Si&ir 
Per^odlsaq.i .•.mi. 
Venta, distribución 
Ocupación artística 
InvestlgaoiSn-
Aaistenóla sooiax-
yr^ogiBBq.. -
CABACtBRISglCAa PB LA ACTIVIDAD 
Organizar, coordinar 
Aotlvidadas cara al publico 
Supervisar, controlar, dirigir 
Planificar, deoidlr 
Asssorari. dictámenes, osrtltlcaciones 
Aplioaoion 9 interpretación de leyes 
AoainlstraolSn -~-— , ^ 
líegooiar, oediar.' 
Desarrollar, proyectar Calcular, aedlr 
Analizar Documentar, Informar 
Construir, dibujar, configurar 
Ciencia, educación, enseñanza ; 
Publicidad, representar, relaciones publicas-, 
Aprovisionamiento, compras— __ 
Asegurar, garantisar, mantener el orden 
Servicios sociales públicos 
lxperJmentaol5n 
fraducoiones, correspondencia 
Reparar, restaurar, puesta a.punto 
Frogramaoton 
^f^i^pilii'^'''-
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PERFIL DE ACTIVIDADES DE LOS DIPLOMADOS OCUPADOS 
SEGÚN BSPEGIALIZACIOÍÍ (Situación de 1979) 
irs£f^ t^í.h 
CARACTSRISTICA3 DB lA ACTIVIPAP 
ECOIÍOMIA j , 
DE EMPRE^A-'-
NG. IN-
1)U«ÍTRIAL 
Organizar, coordinar • 
Actividades cara al público 
Supervisar, controlar, dirigir 
Planificar, decidir — 
Aseaorar^ dictámenes, oertiricacionea— 
Aplicación e interpretación de leyes 
Administración : 
Kegoclar, mediar 
Desarrollar, proyectar 
Calcular, medir ~ 
Analizar' 
Docufflsentar, informar Construir, dibujar, configurar 
Clonoia, educación, enseñanza. 
Publlciáad, representar, relaciones publicas 
Aprovisionamiento, coopraa— 
Asegurar, garantizar, caentener el orSen 
Servicios eoolalea públicos 
Exporimentación 
Traducciones, correspondencia 
Reparar, restaurar, puesta a punto 
ProRraiaación „ 
Venta, distribuolén 
Ocupación artística 
Investigación-
Asistencia sociai-
PeriodisfflQ . 
Calcxilar, oéáir 
Analizar 
Venta, distribución 
Ocupación artística 
Investigación-
Asistencia aociai-
PeriodismQ 
CARACTERÍSTICAS P B 1 A ACTIVIPAP 
Organizar, coordinar 
Actividades cara al publico 
Supervisar, controlar, dirigir 
Planificar, decidir —rr-
Ásesorar. dictáraenea, certíticacionea 
Aplicación e interpretación de leyes-
Aaoinistración -—• 
negociar, mediar 
Desarrollar, proyectar 
\A ^', 1 ' / . í 
Documentar, informar 
Cons t ru i r , d ibujar , configurar 
Ciencia , educación, enseñanza- , 
Publ ic idad, r ep resen ta r , re lac iones p u b l i c a s -
Aprovisionamiento, compras— — 
Asegurar, garant izar^ mantener e l orden 
Serv ic ios soc ia les puD-tícos 
Experimentación Traducciones, correspondencia 
Reparar, r e s t au ra r , puesta a punto 
Programación 
>^S^"- ' 
• ¿ V i , I . ' " i ¿ 
Todos l»S 
I¡ift»ynu¡at... , 
1 2 
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La organización de estas Escuelas Superiores que en 
1981 alcanzaron la cifra de 207 (en 1975 eran 164) están 
organizados dentro de una "Conferencia de Rectores propia". 
A BU vez el Presidente de esta "Conferencia de Rectores de 
Escuelas Superiores" participa como miembro de la Conferen-
cia de Reotorea de la Universidad con voz y voto. 
Debe considerarse que el número de Escuelas Superiores 
con respecto al número de Universidades es superior en tres 
veces (Universidades en R.P.A. 61). Existe una fuerte con-
centración del alumnado en las diez principales Escuelas 
Superiores que prácticamente con 73«500 alumnos en estas 
diez escuelas abarcan el 38JÉ del total del alumnado. 
El acceso a estas Escuelas superiores queda regulado 
para todas ellas con carácter idéntico por el acuero del 31 
de octubre de 1968 y se exige, o bien las condiciones uni-
versitarias de COU, o las de haber realizado estudios en 
Escuelas especiales y otras vías que, sobre todo, se encuen-
tran se encuentran más cercanas a la realización práctica o 
Escuelas de carácter especializado. Pero en la mayoría délos 
casos viene definido por la formación en niveles equivalen-
tes al COU español. 
11 número total de estudiantes en 1981 era de 224.700 
y s© estima en los pronósticos realizados que en 1991 se 
alcanzará la cifra de 258.000 estudiantes. 
Los alumnos de nueva matricula se acercan a los 50.000 
y anualmente estas Escuelas Superiores dan por terminados 
sus estudios a 9.200 estudiantes que vienen a ser 26,5^ de 
los exámenes realizados. Por lo tanto, una cuota de dureza 
bastante significativa en cuanto a las exigencias de estas 
instituciones. 
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La relación institucional, que ha sido objeto de gran~ 
des debates en los últimos quince años, entre las Facultades 
universitarias y las Escuelas Superiores, puede hoj recoger-
se en los términos siguientes : 
1: En el dictamen elaborado por la Sociedad de Catedráticos 
de Universidad se pide de forma muy clara el fortaleci-
miento del sistema dual dando independencia total a las 
Escuelas Superiores con respecto a las Facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
Por lo tanto, se rechaza el modelo de integración entre 
Escuelas y Facultades debiendo dejarse libertad a cada 
una de las Facultades para que establezcan las relaciones 
que estimen oportunas entre esa Facultad, valoración de 
programas y accesos con respecto a determlnada(s) Iscue-
laCs). En especial tiene una validez muy significativa 
laa recomendaciones de esta Asociación que se recogen 
también en diferentes posicionamientoa de la máe diversa 
índole de la valoración positiva del sistema dualJ 
2; Por parte de las Escuelas Superiores y siguiendo a su 
actual presidente de la Conferencia de Rectores Profesor 
Huth puede señalarse que lo que pretenden es una gran 
capacidad de formación, mejores medios y una situación de 
igualdad con respecto a las instituciones universitarias. 
No se trata en ninguno de los casos de buscar el que 
estas instituciones puedan emitir títulos de Doctor, lo 
que buscan es fundamentalmente que se establezcan unas 
vías de continuidad y acceso entre los estudiantes que 
hayan terminado en una Escuela Superior y que deseen 
seguir en el sistema hacia el Doctorado. En cualquiera de 
Wer "Stellungnahme ...", ob. cit., p. 3. 
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los casos tratan de conaolldar las instituciones mediante 
mejores prestaciones y rechazando papeles de segundo 
nivel.1 
Lo que no cabe la menor duda es que existe un esfuerzo 
conjunto muy importante para mejorar las relaciones entre 
Facultades unlveraltariae y Escuelas superiores. 
Es Importante, como veremos más adelante, que en las tres 
encuestas realizadas sobre los licenciados en las Escue-
las Superiores solamente un 14jí de los licenciados han 
seguido o tienen intención de seguir en los estudios de 
Pacultades universitarias. A estos efectos éste es un 
dato significativo de c6mo el objetivo de muchos de los 
estudiantes de estas instituciones queda perfectamente 
satisfecho en cuanto al éxito que obtienen en la realidad 
empresarial.2 
5í Estas instituciones aportan, sin duda, un grado importan-
te de oompetitivldad entre las Facultades y las Escuelas 
Superiores. 
4: Se pueden valorar los resultados de estas Escuelas Supe-
riores, en primer lugar, en el fuerte incremento entre 
1976 y 1982 del número de estudiantes que ha sido prácti-
camente del 150^ alcanzando en ese año el número de 
214.100. 
uno de cada cinco estudiantes de la República Federal de 
Alemania estudia en una Escuela Superior. 
De las mencionadas encuestas realizadas puede deducirse 
que el 82jí de todos los licenciados estaban trabajando y 
que el resto estaba dedicado a otros estudios, servicios 
1 Entrevista pul)licada en DÜZ, ob. cit. 
2Landsberg, 6,, "Fachhochschulen ...", ob. cit. 
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militares, se habían retirado de la actividad productiva, 
fundamentalmente mujeres y un número muy reducido en 
paro. 
Quissás uno de los datos más interesantes de las encuestas 
realizadas es que un tercio de los licenciados de estas 
Escuelas Superiores han ocupado puestos de nueva creación 
en las empresas. Y en cuanto se refiere a la ocupación de 
puestos de trabajo ya existentes en las empresas un 16jí 
ha sido ocupado por licenciados de Facultades de Económi-
cas, un 395É por licenciados de Escuelas Superiores y un 
22JÍ por personas no formadas en instituciones universita-
rias.^ 
Otro dato significativo de la ubicación en el mercado 
de los licenciados en las Escuelas Superiores es que dos 
tercios se colocan en la economía privada mientras que en 
la Universidad, sus Facultades de Económicas, el 50JÉ se 
coloca en las distintas instituciones de la Administra-
ción Pública. 
Ciertamente que juega un papel muy Importante en cuan-
to a la colocación de los licenciados de Escuelas Supe-
riores el hecho de la formación técnica que abarca el 60JÉ 
y un 36JÉ en lo que se refiere a la economía, incluyendo 
aquí también la formación en informática. 
El paro afecta a menos del 3>4Jí o a uno de cada 14 
estudiantes . 
Debe insistirse dentro de todo este debate de las 
relaciones entre las Facultades universitarias y las 
Escuelas Superiores en Centroeuropa, que los resultados 
^Landsberg, G. , '.'Pachhochschulen ...", ob. clt. 
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empíricos de eataa encuestas demuestran que en un porcen-
taje pequeño, el 14J¿, el que ha Iniciado estudios com-
plementarios en las Facultades universitarias o pretenden 
realizarlo. 
Como resultado de estas encuestas puede considerarse 
que del conjunto de los licenciados por las Escuelas 
Superiores, uno de cada dos valora con grandes posibili-
dades de éxito de futuro su actuación en el mundo empre-
sarial. 
A los efectos de centrarnos cuáles son las estructuras 
y contenido de las Escuelas Superiores en materia de 
economía empresarial vamos a señalar y detenernos en el 
ejemplo de una de las más significativas en los últimos 
años y que corresponde a la Escuela Superior de Pforz-
heim. 
En esta Escuela, dirigida por el profesor Huth, hoy 
presidente de la Conferencia de Rectores, se imparten las 
siguientes áreas de profundización : Marketing, Logísti-
ca, Compras y Análisis de valores, Organización e Infor-
mática, Dirección de Personal, Costes y Controlling, 
Publicidad, Sistema Fiscal y Auditoría y, por último. 
Economía Exterior. 
La estructura de los planes de estudios está configu-
rada en los siguientes términos : 
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1: Asignaturas obligatorias para todos los «studlantess 
1^ Economía de la Eiapresa. Fundamentos. 
2^ Política y Dirección Enpreaarlal (en términos cas-
tellanos Política Económica de la Empresa). 
3^ Sisteíaas de Contabilidad y Costes. Cálculo Econó-
mico. 
4^ Sistema Fiscal de la Empresa. 
5^ Informática. 
6^ Investigación Operativa. 
7^ Organización Empresarial. 
2: Asignaturas obligatorias a «legir. 
Bloque A - Economía de la Empresa Industrial o 
Economía de la Empresa Bancaria o 
Economía de la Empresa Comercio Exterior. 
Bloque B -- Tecnología o Economía de la Ecología. 
3: Asignaturas de Profundización. 
Son las que corresponden a las distintas asignaturas 
de cada una de las áreas mencionadas que a su vez disponen 
de dos grupos de asignaturas : 
- aquellas asignaturas con carácter obligatorio para todos 
los alumnos que estudien esa área. 
- asignaturas obligatorias que pueden elegir entre las di-
versas que se les ofrece para esa área. 
Una de las características que mejor define la gran 
flexibilidad y la capacidad de adaptación de estas institu-
ciones es su fuerte conexión internacional. Independiente-
mente de que en Alemania sean instituciones estatales y en 
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Francia sean instituciones de la economia privada y en Gran 
Bretaña sean instituciones públicas, a su vez dentro de las 
instituciones politécnicas, han llegado ya desde hace más de 
cinco años a acuerdos para un intenso intercambio entre los 
estudiantes y profesores. Esta actividad internacional entre 
Francia e Inglaterra e iniciada con España significa una 
dimensión internacional de la enseñanza. 
Ello Implica una fuerte incidencia en la formación en 
idiomas y una nueva dimensión cultural para el diplomado de 
estas Escuelas. Los ajustes de programas , exámenes y valo-
raciones ae producen de forma sumamente flexible, pero, al 
mismo tiempo, serla y eficaz, que da a estos programas de 
colaboración una gran capacidad de respuesta. 
A ello ae junta además el desarrollo del denominado 
"Certificado europeo de Economía de empresa" (EBC) que esta 
Escuela tiene elaborado con los centros de Dijon, el Poli-
técnico de Leeds y el Politécnico de Southbank de Londres.^ 
y. Conclusiones. 
Puede, por lo tanto, concluirse en el sentido de que 
las tendencias actuales en la Europa de la Comunidad se 
caracterizan por los siguientes procesos en materias de 
formación en Ciencias Empresariales : 
1: Se consolida el slsteaa dual en materia de formación en 
Ciencias Empresariales. 
''Europaiaches Betriebawirtschaftazertifikat, EBC, Pforzheim 
1985. 
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2: Las*instifucionea a nivel de Pacultadea poseen un fuerte 
.desarrollo que alcanza aproximadameíite el 80^ del alum-
nado de las Pacultadea y acentúan una formación que gra-
vita máa sobre su capacidad teórica y el desarrollo de su 
generación. 
3: Las Escuelas Superiores gravitan su formación fundamen-
talmente en la capacidad de l.Tapleraentar los conocimientos 
teóricos descargando el contenido teórico. En ninguno de 
los casos puede hablarse de falta de formación teórica 
como puede comprobarse a la hora de analizar la biblio-
grafía que se utiliza en las Escuelas Superiores que 
básicamente, en cuanto a la formación teórica, es idénti-
ca a la Bibliografía utilizada en las Facultades. Lo que 
sí es diferente es la forma de transmitir los conocimien-
tos y el grado de aplicabilidad como tendencia innata en 
las Escuelas Superiores. 
4: Las Escuelas Superiores han experimentado un crecimiento 
espectacular dentro del sistema de formación y muy en 
particular aquellas que no están integradas en laa Uni-
versidades y, por lo tanto, no están sujetas a laa rigi-
deces de estas instituciones disponiendo de gran libertad 
en su actuación. 
5: 'La.s Escuelas Superiores disponen de una clara estructura 
propia amparada en un acuerdo marco de las propias uni-
versidades y en sus propios ^cuerdos entre las distintas 
regiones o comunidades, en este caso Landers, que han 
desarrollado normas de actuación que facilitan la coor-
dinación entre ellas. 
6: Las Escuelas Superiores están institucionalizadas en su 
propia Conferencia de Rectores que coordina los niveles 
¡níniraos entre todas ellas para que exista unidad en sus 
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planteamientos dentro de la gr-d¡i independenei-i que les 
permita difarenclaroe en cuanto a preastaciones, aivelea 
cualitativos y capaeidaa de reap.io:íta. 
7: La Conferencia de Rectoros de laá íSaeutílas Superiores se 
coordina con la Conferencia de Rectores Universitarios 
con la presencia de su Presidente con voz y voto. 
8: Se abandona radicalmente el oodelo de integración de 
estas instituciones superiores de formación empresarial 
con las Facultades y se produce una tendencia muy positi-
va a la peculiaridad de cada una de las instituciones y a 
la búsqueda de formas de coordinación eficiente. 
9: De acuerdo con las tendencias actuales cada Facultad 
puede establecer los acuerdos referentes a sus relaciones 
y reconocitnlentoa con las Escuelas que considere oportuno 
y por parte de estas Escuelas no se trata de sustituir a 
las instituciones de las Facultades, sino de establecer 
un sistema de continuidad aceptable entre unas y otras 
instituciones para ese porcentaje mínimo de estudiantes 
que quisieran continuar dentro de las instituciones uni-
versitarias. Esto es, un sistema universitario abierto en 
el que se integre no institucionalmente, y de facto dando 
rigidez a las distintas instituciones, sino que se inte-
gren vía coordinación instituciones descentralizadas e 
independientes. 
10:Sus objetivos están claramente orientados a la prepara-
ción de ejecutivos a nivel medio, en principio, y con 
grandes posibilidades de acceder a niveles superiores. En 
este sentido debe evaluarse correctamente el gran esfuer-
zo que están haciendo en estos momentos en todo lo que 
concierne a la formación de postgrado y programas de 
formación para personal ejecutivo. 
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1 1 :La gran demanda radica fundamentalmente en qae los alum-
nos de las Eiícuelas Superiores disponen de una capacidad 
muy rápida de Incorporación en la actividad empresarial 
y, al mismo tiempo, en su formación internacional les da 
una capacidad no sólo idiomática, sino cultural que lea 
facilita 3u engarce en actividades empresariales inter-
nacionales . 
12:Puede señalarse que este esquema internacional a nivel 
europeo está facilitando, con gran agilidad, un mayor 
acercamiento a las necesidades reales de la empresa. Este 
es el gran campo de diferenciación con las Facultades al 
poder coordinar a nivel internacional entre instituciones 
de muy diferente índole programas, contenidos, títulos y 
exámenes de forma rápida y coherente. Esta mayor cercanía 
a la realidad empresarial y su dinámica de adaptación es 
lo que está dándole una capacidad de respuesta que no 
tienen hoy las Facultades universitarias. 
13:Solamente por el sistema dual mencionado se puede dar una 
opción rica en cuanto a soluciones a las necesidades de 
la realidad empresarial. En este sentido de lo que diapo-
nen para que puedan realizar esta tarea las Escuelas 
Superiores es 
- una máxima independencia y, por lo tanto, una desinte-
gración de la estructura universitaria rígida. 
- como compensación las exigencias de coordinación a 
nivel de comunidad y a nivel nacional de laa institu-
ciones Escuelas Superiores a los efectos incluso de 
repartirse tareas y actividades. 
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- una mayor integración por la vía de una coordinación 
más coherente con la necesidad de descentralización con 
las instituciones uni'/ersitarias a nivel de Faculta-
des. 
- una mayor integración internacional como punto clave en 
los procesos de formación en el área de Economía Empre-
sarial. 
- una mayor integración dentro de la propia estructura de 
profesorado de hombres principalmente implicados en la 
práctica y, por lo tanto, que facilite de manera más 
eficiente y sin grandes costes un acercamiento entre 
estas instituciones y las instituciones de la vida 
económica. 
14:E1 reto político institucional actual es, sin duda, la 
descentralización de la sociedad española en sus diversas 
comunidades y a ésto es a lo que debe dedicarse una aten-
ción preferente en las instituciones como las mencionadas 
"Escuelas Superiores". 
No cabe la menor duda que el reto español es un reto 
de formación y de calidad de la formación. Y ésto es todavía 
mucho más urggente en cuanto a las materias de formación 
empresarial, puesto que la laguna existente implica varias 
décadas de retraso. 
Sería una gran aportación para este país el que las 
Comunidades y los responsables de las distintas Escuelas 
Superiores verdaderamente se esforzasen en definir sus pro-
gramas, su propia identidad, mantener el máximo grado de 
independencia y buscar formas eficaces y coherentes de cola-
boración entre todas las instituciones universitarias, pero 
en ninguno de los casos en los planteamientos seguidos hasta 
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ahora que pueiién valorarda COÍQO uno de los mayores errores 
hist&riüos que ne han cometido en mateu-i^ de formación em-
presarial en España. 
Dejando a un lado cualquier evaluación jerarquissante o 
absurda, de lo que se trata es de que las instituciones de 
formación universitaria den respuesta en este país a la 
formación de sus hombres y esto solamente puede lograrse 
mediante la descentralización e independencia, por un lado, 
y de la adecuada coordinación por el otro. 
Creo que solamente cuando se apueste por un sistema de 
competitividad entre las instituciones de las Facultades y 
de las Escuelas Superiores, así como de cualquier otra ini-
ciativa que surja a nivel estatal o a nivel de instituciones 
pri/adas podrá este país ver con cierto optimismo su futuro. 
Solamente va a depender ese futuro de la calidad de 
sus hombres en cuanto a la formación empresarial puesto que 
al fin y al cabo los éxitos o fracasos de las actividades 
técnicas o de otra índole van a verse reducidas o ampliadas 
3i existen hombres preparados para transformar esa capacidad 
tecnológica, o capacidad de índole técnica, en unas realida-
des empresariales. 
La participación concreta y precisa de las institu-
ciones económicas en este esfuerzo de formación empresarial 
ea una de las condiciones sine qua non para el éxito a 
estas instituciones. 
Creo que las tendencias europeas marcan una clara 
definición de la división de trabajo que se impone en la 
propia Universidad, cosa que parece a veces rechazar la 
institución universitaria. 
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